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El futur a comarques 
JORDI V ALLMAJÓ 
Estudiosos del món de la comunicació ja ho han dit abans, i més bé, però permeteu-me que comenci recordant que el periodisme ha canviat de manera 
accelerada durant els últims anys al nostre país i que aquest 
canvi ha estat viscut molt especialment pel periodisme 
comarcal. Al marge del rumb que prengui a partir d'ara la 
premsa de Barcelona, però sempre, naturalment, sense 
plantejar-la com un univers separat, la premsa i el periodisme 
comarcals canviaran encara més durant el proper decenni, i el 
mapa de la comunicació que ha de configurar-se de nou a 
Catalunya obligarà a adoptar noves fórmules empresarials que 
afectaran, lògicament, el periodista. 
Em referiré al periodisme escrit i professional, que és el que 
conec, deixant de banda les publicacions fetes de manera 
voluntariosa i la comunicació audio/vídeo, que són dos 
fenòmens ben singulars, però que necessitarien un tractament 
diferenciat, ja que hem d 'acceptar que el que s'ha fet fins ara a 
Catalunya amb aquests dos media sembla que no ha estat del tot 
periodisme. 
Dit això, hem d'afirmar de seguida que el periodisme a 
comarques es caracteritza, des de la darreria del règim anterior, 87 
per dos trets principals: una forta arrel catalanista, és a dir, un 
sentiment que neix de la Catalunya profunda -que intentaré 
explicar tot seguit-, i una forta politització democràtica, basada 
en la urgent necessitat de substituir els governs municipals 
anquilosats. 
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La premsa comarcal -molt lligada, com ha dit algú, als 
corresponsals dels diaris de Barcelona i als lletraferits locals-
es manifesta ja d'entrada en favor dels conceptes catalans. Però 
si l'ideal democràtic és un valor conegut, el catalanisme a la 
premsa comarcal no ha estat mai definit a priori, i és per això 
que es formula de mica en mica i espontàniament fins arribar a 
ser predominant al cap d'una dècada. No es tracta únicament de 
manifestar-se catalanista i d'escriure en català -que ja és 
important-, sinó que l'esperit de les informacions i els articles 
respongui a aquesta Catalunya profunda, que no és la de 
Barcelona, però que tampoc no és la del pagès; s'estima la 
llibertat, però també l'ordre. Aquest sentiment es tradueix en 
una mena de tarannà característic que immediatament 
reflecteixen els periodistes de comarques als seus mitjans i que 
n'afavoreix a mig termini el creixement quantitatiu, ja que es 
crea una interrelació producte-lector, molt sòlida en la majoria 
dels casos. És, en definitiva, l'aspecte positiu per al 
desenvolupamanet de la premsa. 
D'altra banda, però, els periodistes comarcals, com els d'arreu 
de l'Estat, són els capdavanters de la lluita per la democràcia. Si 
en un principi hi ha una certa confusió en els objectius perquè les 
vocacions dels protagonistes de la premsa comarcal no estan del 
tot definides, a les' primeres eleccions municipals ja es fa la 
primera divisió natural: uns es dedicaran a la política i els altres 
continuaran en el periodisme. Però aquells que es quedaran no 
deixaran d'estar revestits, sembla que per a tota la vida, d'una 
certa o de molta politització, d'aquest signe o d'aquell altre. 
Aquest darrer aspecte és, al meu entendre, el tret negatiu del 
periodisme de comarques, perquè en dificulta la normalització 
definitiva i, en ser en molts casos dominant davant de 
plantejaments purament empresarials, impedeix que els 
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productes calin més profundament en la societat. Que serveixi 
d'exemple el fet que alguns periodistes no veuen amb bons ulls 
que en la seva publicació es doni la notícia que un veí ha 
guanyat el premi de petanca al seu barri, i consideren més 
important elucubrar - no informar- sobre les picabaralles del 
partit polític que no els agrada o sobre la possible aparició 
d'una determinada persona en la llista de les elecccions 
municipals quan encara falten dos anys perquè es duguin a 
terme. 
Replantejament 
És per tot això que els periodistes de comarques ens hem de 
replantejar profundament el futur, del qual podem ser valuosos 
protagonistes si tenim en compte que un bon grapat formen part 
dels equips de gestió o de la propietat dels mitjans. Sembla que 
d'aquí a deu anys els mitjans de comunicació a Catalunya no 
podran ser el mateix que són ara. Els continguts i fins i tot la 
periodicitat hauran de modificar- se per fer cara a la 
competència i a la concentració. 
En efecte, d'una banda, importants empreses periodístiques 
projecten a mitjà i llarg termini 1 'entrada en el món de la 
comunicació escrita local. Aquesta entrada pot fer-se de diverses 
maneres: editant noves capçaleres -la qual cosa comporta un 
risc- o comprant la propietat o part de la propietat de les ja 
existents. D'altra banda, els periòdics comarcals més importants gg 
inicien una expansió territorial que, encara que a vegades resulti 
incomprensible, respon a una estratègia empresarial o 
simplement a raons econòmiques, perquè en el futur imminent 
serà difícil per als diaris mantenir tirades de 1 0.000 exemplars. 
Però en què afecten tots aquests plantejaments els 
periodistes, els redactors del dia a dia de 1' actualitat a 
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comarques? Segurament que hauran de bandejar, tornem a 
dir-ho, el seu sentit de la política reivindicativa per fer uns 
productes molt més senzills o molt més pròxims al que 
esperen els lectors i els anunciants de la publicació de casa. 
Però, i què esperen? Què en diuen els estudis de mercat? 
Que siguin mimètics dels grans mitjans? Que siguin 
productes entre la premsa rosa i els diaris? Podrien anar per 
aquest camí, ara que alguns diaris dels que considerem 
seriosos ja ho fan i, a més, tampoc no seria una tasca difícil 
per a les empreses, a causa de l'inevitable relleu 
generacional. Però jo diria que podríem deixar al marge els 
experiments i veure en què consisteixen les publicacions 
locals i comarcals que es fan a França, al Regne Unit o, si 
voleu anar més lluny, als EUA. 
Els invents 
Entre nosaltres sovint diem que en periodisme està tot 
inventat, i el que fem és, per èpoques i per territoris, copiar-nos 
els uns als altres. Hem de convenir, després d'un lleuger repàs a 
I' hemeroteca que, efectiva ment, és així, llevat de casos 
excepcionals que s'esdevenen de tant en tant i que mereixen la 
consideració de veritables innovacions. Però aquests casos no 
són el pa de cada dia, i tant de bo a Catalunya fóssim capaços 
de presentar els gèneres periodístics molt més definits d'acord 
amb la teoria anglosaxona -que tant ens meravella i oblidem-, 
però a la vegada de manera renovada. És clar que cap fórmula 
pot ser magistral i que totes tenen una mica de magistral i una 
mica de succedani. 
Tornem a dir-ho, els periodistes que treballen als mitjans 
comarcals tindran 1' oportunitat durant els propers 1 O anys 
d'experimentar importants millores o, al contrari, de veure com 
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els seus mitjans de comunicació - i de vida- queden reduïts a 
una difusió mínima o testimonial. Els periodistes, doncs, per tal 
de continuar fent la seva feina, hauran d'acceptar noves formes 
de propietat i adaptar-s'hi, o dependre de societats molt més 
grans que les actuals; però alhora hauran d 'endinsar-se molt 
més en la comunicació i en els fenòmens de la comunicació 
local i entendre d'una vegada que els productes que esperen els 
lectors no són, potser, ben bé els que fan ara. 
Els periòdics locals i comarcals que hauran de fer-se d'aquí a 
un futur no gaire llunyà podrien tenir deu anys enrera la 
qualificació, per entendre'ns, de carrinclons, pel contingut de 
les informacions i dels reportatges. Ara bé, segur que les 
redaccions estaran encara molt més professionalitzades i, per 
tant, un cop acceptat que els continguts han de recolzar en les 
petites coses de cada dia, la informació serà molt més correcta 
en tots els sentits. Potser, a més, convindria elaborar un nou 
gènere periodístic en aquesta premsa. 
Bromes a part, el periodisme comarcal ha d'aprofundir allò 
que no ens agrada reconèixer que fem sovint: mirar-nos el 
melic, perquè, en definitiva, aquest exercici és una de les coses 
que inconscientment esperen els lectors de la publicació 
complementària més que d'altres -complementària no vol dir, 
necessàriament, la segona-. Però no és cert que tot mitjà de 
comunicació fa el mateix en el territori de la seva difusió? Com 
més gran és aquest territori, menys ho pot semblar al lector i al 
redactor, per la manca de proximitat amb els fets, però això no 91 
vol dir que no es practiqui una certa autocomplaença amb fets i 
personatges. De 1' altra banda, el periodista local té el handicap i 
l'avantatge de la proximitat. El periodista local mai no podrà 
quedar en l'anonimat i, per tant, les seves informacions hauran 
de ser tan acurades i properes a la realitat dels fets com sigui 
possible. No pot passar que el que explica sembli extret d'un 
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altre món, perquè els actors de la notícia el poden rectificar al 
carrer mateix. 
Als clients de premsa local també els agrada que el periòdic 
sigui capaç de destapar escàndols, però a la vegada són 
comprensius si això no es produeix, ja que són conscients de 
les dificultats de tot tipus que el periodista troba per 
desenvolupar aquesta faceta. No obstant, convindria també un 
esforç en aquest sentit. 
Condicions de treball 
En aquesta mirada al periodisme del futur hi ha un altre 
aspecte que pot interessar als professionals, com és el de les 
condicions de treball i les remuneracions. Per l'experiència dels 
últims anys sembla que es tendeix a la millora de les 
remuneracions, com passa també en altres professions, en relació, 
com és lògic, amb 1' oferta i la demanda. Sigui com vulgui, la 
nostra professió està sotmesa avui dia a les lleis del mercat i de la 
lliure competència, i l'evolució no serà diferent a la d'altres 
professions que sempre són més ben pagades a Barcelona. 
En el terreny de les expectatives professionals convindria fer 
un esforç social i acadèmic per tal de no continuar-nos 
enganyant nosaltres mateixos. Haurem de vertebrar una 
fórmula que no creï falses expectatives a molts batxillers que, a 
les acaballes del segle i dins d'una Europa competitiva, 
confonen innocentment la llicenciatura amb la professió, o amb 
l'ofici, que diria Llorenç Gomis. A tots ens va agradar i 
afalagar al seu dia la dignificació de la professió pel fet que 
s'elevés a facultat universitària el que, per cert, eren unes 
excel·lents escoles de periodisme. Però aquella solució política 
ha esdevingut un parany en una situació en què la demanda no 
absorbeix el nombre de llicenCiats ni en periodisme ni en altres 
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especialitats i, per tant, la competició en la recerca del lloc de 
treball es converteix en una cursa de mèrits acadèmics, on 
també es valora la capacitat d'escriure bé i d'aprofitar les 
possibilitats de I' ordinador. 
Un cop acceptat que, en principi, ningú no entrarà en una 
redacció si no domina el llenguatge, hem d'acceptar també que 
tindran més mèrits acadèmics aquells que no siguin únicament 
llicenciats en periodisme. De manera que es podria dir que els 
llicenciats en periodisme cada cop ho tindran més difícil perquè 
altres llicenciats en carreres de més pes acadèmic també seran 
llicenciats o graduats en periodisme. Pel que fa al domini de 
l'idioma, almenys com a eina de treball, no cal dir que es fa 
necessari un darrer esforç per tal que les noves generacions, que 
protagonitzaran el periodisme del futur, utilitzin el català escrit 
amb un mínim de correcció, cosa que no passa en 1' actualitat. 
Aquesta afirmació no ha de sorprendre, perquè és un fet 
inqüestionable que a les redaccions es fan moltes més faltes en 
català que no es feien vint anys enrera en castellà. Dic això 
perquè sembla evident que aquesta premsa continuarà sent fidel 
al català. 
Competència 
La competència en el món de la premsa comarcal arribarà els 
propers anys a un límit que es farà insostenible per a segons 
quines empreses. Atès que s'ha passat en pocs anys del 
voluntarisme -o gairebé- a la pràctica professionalització, les 9 3 
despeses de producció s'han multiplicat. Però el que és més 
important, les inversions tecnològiques i de renovació que l1an 
de fer les petites empreses editores obligaran -ja ho hem dit- de 
manera indefectible a la fusió, o a la col-laboració empresarial 
en els sentits més variats, i faran possible, també, la participació 
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d'empreses periodístiques de Barcelona. En definitiva, es 
produirà una concentració més o menys forta en la propietat de 
les capçaleres de premsa comarcal professional. 
D'altra banda, es tornarà a parlar de la periodicitat. En 
efecte, fins ara la premsa professional comarcal té periodicitat 
diaria, trisetmanal, bisetmanal i setmanal. Però aquesta 
varietat, es podrà mantenir en el futur? Podran els actuals 
diaris mantenir-se amb les seves petites tirades? Hauran de 
créixer territorialment per augmentar les tirades i fer rendibles 
les seves infrastructures i les seves inversions tecnològiques? 
Si ho fan, esdevindran diaris regionals en el sentit català del 
terme i perdran la seva condició de comarcals? O seran 
regionals, però amb edicions comarcals, seguint d'alguna 
manera el model francès? 
I que faran els setmanaris i bisetmanaris? Podran continuar 
competint amb els diaris en el terreny de la informació 
d'actualitat o hauran de plantejar-se noves fórmules? 
Un munt de preguntes . Moltes d'aquestes qüestions 
comencen a ser debatudes i, fins i tot, ja es fan provatures, la 
qual cosa significa que, en pocs anys, tindrem un nou mapa de 
la comunicació a Catalunya. Ara és el moment, doncs, com a 
professionals, de participar activament i amb visió de futur en 
I 
la preparació del canvi. Hem d'acceptar-lo com a inevitable i 
com a positiu per a la vertebració de la societat catalana, i no 
permetre que les perspectives ens trasbalsin, perquè tampoc el 
d'ara és el periodisme de fa quinze anys i , a més , les 
transformacions -tots ho sabem- no es fan d'un dia a l'altre. 
Tots tindrem temps d'adaptar-nos-hi perquè, en definitiva, si ho 
volem, també en serem una mica protagonistes. 
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